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ABSTRAK 
 
Keputusan nasabah dipengaruhi banyak faktor, mulai dari prilaku konsumen sampai kepada 
nilai-nilai yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Keyakinan, Promosi, dan Kualitas Produk 
merupakan beberapa factor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa bank 
syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keyakinan, promosi dan kualitas 
produk terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syariah di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Pontianak. Serta untuk mengetahui factor mana yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan nasabah memilih jasa bank syariah. Penelitian ini menggunakan teori 
manajemen pemasaran dan pemasaran jasa yang berkaitan dengan keyakinan, promosi, dan 
kualitas produk dalam keputusan nasabah memilih jasa bank syariah. 
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